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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
•
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.094/61. Se dispone
que el Capitán de Navío D. Antonio Carrasco y Gon
zález-Elipe cese, corno jefe de la Estación Naval de
Mahón y Comandante de Marina de Menorca, cuan
do sea relevado, y quede a las órdenes de la Supe
rior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena, en expectación de destino.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 4.095/61. Se nombra
Comandante de la fragata Vicente Yáñez Pinzón al
Capitán de Fragata (A) (G) don Manuel Pérez-Pardo
y "Peña, que tomará el mando el próximo día 25 de
marzo.
Este jefe cesará como- Comandante del destructor
Escaño con la antelación suficiente para embarcar
el próximo día 25 de febrero.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
1
Orden Ministerial núm. 4.096/61. Se dispone
que el Capitán de Corbeta (AS) don Francisco Fús
ter Morell cese como Jefe de la Flotilla de Lanchas
Torpederas, cuando sea relevado, y pase destinado a
la Jefatura de Instrucción de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 29 de diciembre de- 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
ABARZUZA
1.
Orden Ministerial núm. 4.097/61. — Se nombra
Comandante del guardacostas Arcila al Teniente de
Navío (F) (Er) don Emilio Egteban-Infantes y Ber
trand, que cesará en la fragata Legazpi el próximo
día 14 de enero.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 4.098/61. Se dispone
que los Oficiales del Cuerpo General de. la Armada
relacionados a .continuación, una vez finalizado el
curso -de Pilotos de Helicópteros que se hallan efec
tuando en la Escuela del Aire, pasen destinados, corno
agregados, a las siguientes Escuadrillas de Helicóp
teros de la Base Naval de Rota, por el período de
tiempo comprendido desde el 18 de enero próximo al
22 de abril siguiente :
Primera Escuadrilla de Helicópteros.
Teniente de Navío D. José E. Delgado Manza
nares.
Teniente de Navío D. Ricardo Salas Ramírez.
Teniente de Navío D. Gonzalo Ozores de Urcola.
Segunda Escuadrilla de Helicópteros.
Primera Patrulla.
Teniente de Navío (F) don Enrique Amusátegui
de la Cierva.
Teniente de. Navío D. Juan Génova Sotil.
Alférez de Navío D. Isidoro Armada Franco.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
EXCITIOS. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 4.099/61. Se dispone
que --el Alférez de Navío D. José Manuel Díaz del
Río, una vez finalizada la prórroga de licencia por
enfermo que se hallaba disfrutando, cese en el des
tructor Escaño y embarque en el crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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instructores.
Orden Ministerial núm. 4.100/61.-A propues
ta de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de Cartagena, y de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio, se nombra Instructor del Centro de Ins
trucción de Lucha Antisubmarina (C. I. A. F.) alTeniente de Navío (AS) don Ubaldo Viniegra Velasco, a partir del día 18 de octubre del presenteario.
Madrid, _29 de diciembre de 1961.•
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinos.
Orden Ministerial riúm. 4.101/61.-Se dispone
que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona cese en los destinos queactualmente desempeña y pase a prestar sus servi
cios en los que al frente de cada se expresa :
Contramaestre Mayor de segunda D. Juan Frei
re Moyano.-Ayudantía Mayor del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.-Voluntario.-(1).
Contramaestre segundo D. Cristóbal González Gil.
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.-Vo
luntario.-(2).
Contramaestre segundo D. Agustín Aguilera Se.
gura.-Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.-
Voluntario.-(3).
Contramaestre segundo D. Nicolás Erias Rey.
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.-Volunta
rio.-(3).
Radiotelegrafista segundo D. José Prado García.
Buque-escuela Juan Sebastián de Ekano.-Volunta
rio.-(3).
Mecánico segundo D. Manuel Aguilera García.-
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.-Volunta
rio.-(3).
Mecánico segundo D. José Filgueira Bermúdez.-
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.-Volunta
rio.-(3).
(1) Este destino se encuentra comprendido en
apartado c) del número V del punto 1.° de la Orden'
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(2) -Este destino se encuentra comprendido en el
apartado d)- del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(3) Este destino se encuentra comprendido en el
punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. ...
Número 299.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.102/61.-Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2/59) y Orden Ministerial
número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dictada para su
aplicación, oída la junta de Clasificación y Recom
pensas, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías que se citan, con la antigüedad y efectos eco
nómicos que se indican, al personal del expresiado
Cuerpo que a continuación se relaciona :
Cruz sin pensión, con la antigüedad que al frente
de cada uno se expresa :
Contramaestre primero D. Casimiro Martínez Pé
rez.-1 de marzo de 1960.
Contramaestre primero D. Antonio Pitieiro Alle
gue.-4 de marzo de 1960.
Contramaestre primero D. Manuel Valverde Gar
cía.-26 de agosto de 1960.
Contramaestre primero D. José María Castro Ra
mos.-5 de octubre de 1960.
.Condestable primero (hoy Mayor de segunda) don
Juan González Larrea.-18 de enero de 1943.
Condestable primero D. José Fuentes Gil.-26 de
julio de 1960.
Condestable segundo D. Juan Guzmán Martín.-
7 de junio de 1958.
Condestable segundo D. José María Flores Flores.
26 de junio de 1960.
Condestable. segundo D. Abundio López Gómez.
29 de junio de 1960.
Condestable segundo D. Francisco Ruiz Pérez.-
31 de agosto de 1960.
Condestable segundo D. Gerardo Valeiras Núñez.
1 de octubre de 1960.
Condestable segundo D. Salvador Tur Bonet.-
4 de octubre de 1960.
Torpedista primero D. Antonio Benítez Bozo.-
15 de julio de 1960.
Torpedista primero D. Diego López Serrano.
5 de octubre de 1960.
Electricista primero D. Julio Beceiro Fernández.
18 de diciembre de 1947.
Electricista primero D. Laurentino Gestos° Lo
renzo.-8 de junio de 1952,
ElectriciSta primero D. José Castro Luaces.
29 de mayo de 1960.
Radiotelegrafista primera D. Roberto Ramos Mar
tínez.-12 de noviembre-de 1958.
Radiotelegrafista primero D. Pedro Pérez Villalta.
5 de octubre de 1960.
Radiotelegrafista primero D. Francisco Pagán Ló
pez.-15 de octubre de 1960.
Radiotelegrafista segundo D. José Sánchez Ramí
rez.-20 de abril de 1(60.
. Radiotelegrafista segundo D. Manuel Ponti Come
lio.-31 de agosto de 1960.
Electrónico primero D. Juan Martínez Martínez.
1 5 de octubre de 1960.
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Mecánico primero D. Eloy Flores Flores.-27 de
noviembre de 1954.
Mecánico primero D. Manuel Oneto Gago.--8 de
febrero de' 1956.
Mecánico primero D. Inocencio Vázquez Vales.-13 de octubre de 1956.
Mecánico primero D. José Cardona Guach.-4 de
diciembre de 1957.
•
Mecánico primero D. Ginés Pallarés García.-8 de
junio de 1959. •
Mecánico primero D. Miguel Martínez Cuadrado.
15 de enero de 1960.
Mecánio primero D..Cipriano Ferrín Freire.- 9 de
abril de 1960.
Mecánico primero D. Florencio Polvorosa Molledo.
5 de octubre de 1960.
Mecánico primero D. José Palazón Roca.-5 de'
octubre de 1960.
Mecánico primero D. Ramón Martínez Cerdá.-
25 de noviembre de 1960.
Mecánico primero D. Juan Seselle Hermida.
6 de mayo de 1961.
Escribiente primero D. Carlos Ñíguez Sánchez.22 de diciembre de 1958.
Escribiente primero D. Pedro Gomda Anglada.30 dé agosto de 1960.
Esribiente segundo D. Manuel J. Santiago Sanmartín.-1 de septiembre de 1960.
Escribiente segundo D. Nicasio Ameijeiras Casal.5 de octubre de 1960.
Sanitario segundo D. Migua García Iglesias.
1 de marzo de 1960.
Sanitario segundo D. Paulino Cal Bouza.-3 de
junio de 1960.
Vigía primero de Semáforos D. Juan Torrecilla
Ibáñez.-13 de ag-osto. de 1960.
Vigía segundo de Semáforos D. Antonio Quilis
Aparici.-18 de abril de 1960.
,
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Ri
poll Torres.-4 de octubre dé 1960.
Hidróg-rafo primero D. José María Arte.aga Frías.27 de julio de 1960.
•
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales.
Contramaestre primero D. Manuel Lustres Vidal.
Antigüedad de 7 de junio de 1960 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de julio de 1960.
Condestable primero (hoy Mayor de segunda) don
Juan González Larrea.-Antigüedad de 18 de enero
de 1948 y efectos administrativos a partir de 1 de
enero de 1959.
Electricista primero D. Julio Beceiro Fernández.
Antigüedad de 18 de diciembre de 1952 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de enero de 1959.
Electricista primero D. Laurentino Gestoso Loren
zo.-Antigüedad de .8 de junio de 1957 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de enero de 1959.
Mecánico primero D. Eloy Flores Flores.-Anti
güedad de 27 de noviembre de 1959y efectos adminis
trativos a partir de 1 de diciembre de 1959.
Mecánico primero D. Manuel Oneto Gag-o.--Án
tigüeclad de 8 de febrero de 1961. y-efectos adminis
trativos a partir de 1 de marzo de 1961.
Cruz con aumento de pensión de 600 pesetas
anuales sobre las 1.200 pesetas de la 'Cruz pensionada.
Contramaestre primero D. Pedro Jiménez Cone -
sa.-Antigüedad de 12 de junio de 1961 y efecto3
administrativos a partir de 1 de julio de 1961.
Condestable primero (hoy Mayor de segunda) don
Juan González Larrea.-Antigüedad de 18 de enero
de 1953 y efectos administrativos a partir de 1 de
enero de 1959.
Condestable primero D. Carlos Merlo Moreno.
Antigüedad de 21 de febrero de 1961 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de marzo' de 1961.
Electricista primero D. Julio Beceiro Fernández.
Antigüedad de 18 de enero de 1958 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de enero de 1959.
Radiotelegrafista primero D. Salvador Pérez Ber
múdez.-Antiedad y efectos adminisstrativos de
1 de mayo de 1961.
,Radiotelegrafista primero D. José López Montero.
Antigüedad de 2 de júlio de 1961 y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de agosto de 1961.
Vigía primero dé Semáforos D. José M. Martín
Orellana.-Antigüedad de 41 de julio de 1961 y efec
tos administrativos a partir de 1 de agosto de 1961.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 4.103/61.-Por reunir
-las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2/59) y Orden Mi
nisterial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, oída la junta de Clasifica
ción y Recompensas, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en la categoría de pensionada con pese
tas 1.200 anuales, a partir de 1 de agosto de 1961, al
Portero tercero de este Ministerio D. Fernando Bo
rrego de Miguel.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Situacionds.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 4.104/61. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por el Servicio de Personal, se concede el
cese en la situación de "supernumerario" y vuelta a"activo" al Portero segundo de este Ministerio don
Mateo López Saldaña, que quedará en la situación
de "disponible", de acuerdo .con lo prevenido en elartículo 3.0 de la Orden Ministerial de 10 de junio
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de 1954 (D. O. núm. 132), a las órdenes del Almi
rante Jefe de la Jurisdicción Central.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.105/61. Con referen
tia a la Orden Ministerial de 3 de septiembre de 1940
(D. O. núm. 208), y de conformidad con lo informa
do por la Sección de Justicia de este Ministerio v lo
propuesto por el Servicio de Personal, se confirma la
baja en la Armada, con carácter definitivo, del Ofi
cial primero del Cuerpo de Auxiliares de Electrici
dad y Torpedos D. Juan Manuel Carril Pardo.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
-ABARZUZA
Personal civil contratado.—Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.106/61.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 3.056/61, de 30 de sep
tiembre del corriente año (D. O. núm. 227) por la
que se ascendía a Oficiales segundos Administrati
vos a doña Pilar Aguirre Conesa, doña María Grille
García, doña Encarnación Martínez Aznar, D. En
rique Martínez Martínez, D. Enrique Vélez Rodrí
guez, D. Salvador Martínez Martínez, doña Teresa
Blázquez Navarro, doña Luisa María Rodríguez Ro
dríguez-Torres y D. Joaquín Sánchez Ojalvo, en
el sentido de que deberán percibir en su nueva cate
goría el sueldo base mensual de mil quinientas cua
renta pesetas (1.540,00).
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Tropa.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.107/61.-1. Se con
voca concurso para ingreso de Especialistas de In
fantería de Marina, con el fin de cubrir 250 plazas
de Aprendices, entre las Especialidades siguientes :
Zapadores.
Automovilismo y medios Anfibios Mecanizados.
Armas Pesadas y de Acompañamiento.
Comunicaciones Tácticas.
2. Podrán tomar parte en esta convocatoria los
españoles que reúnan las condiciones que a continua
ción se especifican :
De generalidad.
a) Tener cumplidos los diecisiete años y no los
veinticuatro en la fecha ordenada para su ingreso.
b) Tener una intachable conducía moral y no
haber sido expulsado de ningún Centro u Organismo
oficial, civil o militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres o tu
tores, caso de ser menores de edad.
e) No encontrarse alistado en los Ejércitos de
Tierra o Aire en -la fecha prescrita para su incor29-
ración.
f) Reunir las condiciones físicas que se exigen y
tener la talla mínima de 1,65 metros.
g) Carecer de antecedentes penales y no hallarse
procesado.
Específicas. (Poseer una o varias de las siguientes.)
h) Estar en posesión de títulos académicos elemen
tales o superiores, expedidos por los Centros de En
señanza Media y Profesional (Universidades e Ins
titutos Laborables o por Institutos de Enseñanza Me
dia).
i) Haber cursado con aprovechamiento los estu
dios de los Centros de Formación Profesiónal Indus
trial correspondientes a los grados laborales de ofi
cialía de tercera o superiores.
i) Poseer los 'estudios de aprendizaje o superio
res cursados en Escudas de Empresas privadas o
estatales.
k) Estar en posesión de un oficio afín a las Es
pecialidades que se soliciten o poseer los conocimien
tos suficientes.
3. Las instancias solicitando la admisión al con
curso serán derigidas al Excmo. Sr. Almirante Jefe
de Instrucción del Ministerio de Marina (Madrid) es
critas de puño y letra de los interesados, debiendo ser
cursadas precisamente por conducto de las Autorida
des locales. En ellas deberán indicar los solicitantes
la religión que profesan, domicilio, residencia y profe
sión, comprometiéndose a servir, por un tiempo de
cuatro arios, en el Cuerpo al ser declarados "aptos"
en el período de instrucción y formación de seis me
ses, que tendrá lugar en el Tercio Sur de Infante
ría de Marina. En las instancias se hará constar ade
más la Especialidad o Especialidades en que desea
ser clasificado y, en este último caso, el orden de pre
ferencia.
4. Las instancias irán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a)
•
Certificado de buena conducta, expedido por la
Comisaría del Cuerpo de Investigación y Vigilancia
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de la localidad donde resida el solicitante, o la de su
Distrito en donde haya varias.
En los lugares donde no exista dicha Comisaría, el
certificado será expedido por el Jefe del Puesto de la,
Guardia Civil.
b) Autorización del padre, o de la madre caso de
haber fallecido aquél o de encontrarse en ignorado
paradero, o de los tutores, si procede.
c) Caso de haber servicio en los Ejércitos de Tie
rra o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la inscripción marítima, copia cer
tificada del asiento de inscripción, y si ha servido en
la Marina hará constar el buque o Dependencia en
que se#licenció y Departamento en que se encontra
ba aquél.
(1) Certificado Médico, extendido en impreso ofi
cial del Colegio de Médicos, de no padecer enferme
dad contagiosa alguna ni inutilidad física manifiesta,
especificándose la talla que alcanza.
e) Dos fotografías tamaño 54 por 40 milímetros,
de frente y descubierto, firmadas al dorso.
f) Títulos académicos, nombramientos o certifica
ciones profesionales, según los casos, en los que se
hará constar, cuando proceda, el grado de aprovecha
miento y la categoría laboral alcanzada, con especi
ficación del tiempo que prestaron servicios profesio
nales, así como la conducta observada.
5. Los documentos siguientes podrán acompañar
se a las instancias o diferir su presentación hasta el
momento de la resolución del concurso :
g) Certificado del acta de nacimiento, legalizada.
h) Certificado del Registro Central de Penad-os y
Rebeldes.
i) Fe de soltería o certificado de estado civil, en
su caso.
i) Certificado dé la Sección Naval del Frente de
Juventudes para los que a ella pertenezcan.
Los concursantes podrán presentar además todas
las certificaciones que crean convenientes para hacer'
constar los méritos que en ellos concurran.
Correrán a cargo del Ministerio de Marina los gas
tos de obtención de documentos que se ocasionen al
personal admitido.
6. La falta de veracidad en las declaraciones o fal
sificación en alguno de los documentos aportados lle
vará implícita la exclusión del solicitante y la prohi
bición de presentarse a oposiciones o concursos que
celebre la Marina en lo sucesivo, sin perjuicio de las
responsabilidades de otro orden que puedan exigír
seles.
Las instancias deberán tener entrada en el Regis
tro General del Ministerio de Marina antes de las
Catorce horas del día 5 de marzo de 1962, no surtien
do efectos en el concurso las que se reciban después
de la fecha y hora indicadas.
7. Los Especialistas admitidos efectuarán su in
corporación en el Tercio Sur de Infantería de Mari
na precisamente el día 2 de abril de 1962, haciendo
el viaje por cuenta del Estado.
8. Una vez incorporados sufrirán el correspon
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diente reconocimiento Médico, y a los declarados "úti
les" se les someterá a una prueba psicotécnica y de
aptitud física y a un examen elemental sobre arit
mética y geometría prácticas, escritura al dictado y
cultura general, para su clasificación de "aptos" y
"no aptos".
9. Los Especialistas declarados "aptos" y física
mente útiles quedarán en el Tercio del Sur de Infan
tería de Marina sometidos a su régimen, facilitándo
seles el vestuario que les corresponda.
Los declarados "no aptos" serán pasaportádos para
los puntos de procedencia.
10. Los seleccionados en esta primera prueba de
carácter' general serán inscriptos en la Armada.
Los voluntarios que hubieran dejado transcurrir
cinco días a partir de la fecha en que debieran incor
porarse al Tercio Sur sin efectuar su presentación en
el mismo, se entenderá que renuncian a la plaza, a
no ser que presenten justificante que acredite la im
posibilidad material de hacerlo.
11. Los admitidos permanecerán en el Tercio Sur
durante un período de seis meses, divididos en dos
trimestres. El primero lo dedicarán a la instrucción
del Soldado en sus aspectos militar, moral, físico y
Marinero ; el segundo, a la iniciación de la Espe
cialidad.
12. Podrán tomar parte también en esta convoca
toria
a) Los Soldados procedentes del reclutamiento
forzoso, así como - los procedentes de las Bandas de
Cornetas y Tambores y Educandos de Música desti
nados en buques y Dependencias que rúnan las con
diciones exigidas en esta convocatoria dentro del plazo
señalado para la admisión de instancias, siempre que
sus jefes los consideren con la aptitud necesaria para
la Especialidad o Especialidades que soliciten, ob
serven buena conducta y se distingan por su policía.
El personal seleccionado deberá efectuar su presen
tación en el Tercio Sur de Infantería de Marina el
día 1 de julio de 1962.
En dicho Tercio serán examinados y seleccionados
con los demás admitidos al curso para cubrir los cu
pos señalados para cada Especialidad. Los declarados
"aptos" se incorporarán a la promoción de Especia
listas, siguiendo sus vicisitudes.
b) Los Soldados pertenecientes al llamamiento del
reclutalliento forzoso que ha de incorporarse en abril
de 1962, durante su período de instrucción, si reúnen
las condiciones exigidas en esta convocatoria.
Los declarados "aptos" se incorporarán a la pro
moción de Especialistas, siguiendo sus vicisitudes.
Las solicitudes del personal correspondiente al apar
tado a) irán acompañadas de copia certificada de la
Libreta de reconocimiento médico, y tanto éstas como
las correspondientes al personal del apartado b) se
rán informadas lo más ampliamente posible sobre los
extremos antes consignados.
13. Las instancias del personal de la recluta for
zosa serán cursadas por conducto reglamentario di
rectamente a la Inspección General de Infantería de
Marina, ,que, de acúerdo con la jefatura de Instruc
ción, y a la vista de los datos e informes, procederá
a la admisión de los seleccionados y ordenará su in
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corporación en la forma establecida en el punto anterior.
14. El personal de Especialistas formará unidades independientes y, dentro de las mismas, desempeñará los servicios propios de su empleo, atendiendo
principalmente a su instrucción militar y preparación para la Especialidad.
15. Los que superen el primer trimestre de ins:
trucción serán promovidos a Ayudantes Especialistas
y continuarán en el Tercio del Sur durante el segundo trimestre, en el que se iniciarán para la Especiali
dad y completarán su instrucción.
La enseñanza de este período tendrá como bases :
a) Formación militar y cultural apropiada.
b) Ambientación para la Especialidad.
c) Adiestramiento.
16. Próximo a terminarse el período de seis me
ses indicado se procederá, por el Tercio del Sur, a la
clasificación definitiva y examen de los Ayudantes
Especialistas, interviniendo las distintas Escuelas en
el Tribunal examinador con la m'esencia de sus Pro
fesores.
Las censuras obtenidas en el examen se sumarán
a las anteriores, anotándose en su expediente.
Al final concurrirán al examen de aptitud profe
sional; cuyas pruebas tendrán carácter eminentemen
te práctico, y que versarán sólo sobre la Especiali
dad o Especialidades que cada uno haya solicitado en
su instancia ; de resultar alguno con aptitud para otra
Especialidad distinta de la que ha solicitado, se pro
curará asignarle aquella que haya señalado como pre
ferente.
Los declarados "no aptos" en la -Especialidad o
Especialidades solicitadas que demuestren en la prue
ba psicotécnica o en la clasificación final aptitud para
otra u otras Especialidades podrán ser clasificados,
con su consentimiento, en ellas, haciendo en su expe
diente las oportunas anotaciones.
17. Al terminar el período completo de seis me
ses, los Ayudantes Especialistas declarados "aptos"
firmarán el compromiso de cuatro arios de duración,
contados a partir de la fecha de la firma del compro
miso.
18. Los Aridantes Especialistas que no demues
tren la aptitud precisa u observen mala conducta
continuarán en .el servicio de la Armada como Sol
dados de primera o segunda, respectivamente, hasta
completar el período de servicio militar obligatorio,
no pudiendo presentarse a nuevas convocatorias.
19. El cese como Ayudantes Especialistas, á pe
tición de los interesados, solamente podrá conceder
se previa la autorización de los padres o tutores..
20. Los que superen el primer semestre de período
escolar en la Escuela de la Especialidad serán promo
vidos a Cabos segundos Alumnos.
21. Después de dos arios de servicios efectivos, los
Cabos segundos Especialistas cumplidos de condicio
nes de embarco, previa realización de un curso de
seis meses de duración, serán promovidos automática
mente a Cabos primeros.
22. Los Cabos primeros que tengan aprobados seis
años de Bachillerato podrán concurrir a los exáme
1
nes de ingreso en la Escuela Naval para cubrir las
plazas reservadas al efecto.
- La preparación para dichos exámenes será por
cuenta de la Marina, y para obtener plaza les bas
tará demostrar suficiencia, disfrutando de los bene
ficios concedidos a las plazas de gracia.
23. Los Cabos primeros y segundos podrán tam
bién concurrir a las convocatorias de oposición libre
para la Escuela Naval, quedando exentos de los lí
mites máximos de edad que se señalan en las convo
catorias y disfrutando durante sus estudios de las ven
tajas económicas concedidas para las plazas de gracia.
24. Después de dos años de servicios efectivos, los
Cabos primeros Especialistas podrán efectuar el cur
so de ascenso al Cuerpo de Suboficiales, en el que al
canzarán las categorías de Sargentos, Brigadas, Al
féreces y Tenientes, pudiendo pasar a formar parte
del Cuerpo•Patentado mediante los cursos que se con
vocarán anualmente para el personal procedente de
dicho Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
INSPECCION dENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.108/61. Con arreglo
a lo que determina la Ley de 26 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 296), se dispone el ascenso al empleo
inmediato, con antig.üedul de 25 de noviembre úl
timo, del Capitán de la Escala Complementaria de
Infantería de Marina, Caballero Mutilado Permanen
te de Guerra por la Patria, D. Francisco Yago García.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones) .
ABARZUZA
N
• Orden Ministerial núm. 4.109/61.—Por cumplir
el próximo día 28 del mes actual la edad reglamen
taria prevenida en el artículo 9.° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Capitán de Infantería de Marina D. Antonio Gó
mez Ortega pase, a partir de dicha fecha, a la situa
ción B) indicada en su articuló 11, ocupando destinos
propios de la misma.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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Escalas de Complemento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 4.110/61.--Se dispone
que el Teniente de la Escala de Complemento de In
fantería de Marina D. Juan Francisco Rodríguez Cas
tro realice en el Grupo Especial el tercer período de
prácticas reglamentarias, para el ascenso a Capitán,
durante el cuatrimestre comprendido entre el 1 de
enero al 30 de abril siguiente.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
, Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.111/61. Por com
prenderle la Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. nú
mero 160). y con arreglo a las normas dictadas por
Orden Ministerial de 23 de diciembre del mismo año,
de acuerdo con lo informado por la Inspección Ge
neral de Infantería de Marina y Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Mayor de primera (Teniente), sin ocupar número en
el Escalafón, con antigüedad de 4 de julio de 1949
y efectos administrativos a partir de 1 de diciembre
de 1961, al Mayor de segunda (Alférez) D. José Cué
llar Garfia, confirmándole, con carácter forzoso, en
su actual destino y quedando escalafonado en su nue
yo empleo entre D. Ignacio Romero Velasco y don
Narciso Galera Pérez.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 4.112/61 (D).—Se dis
'
pone que los Sargentos de Infantería de Marina re
lacionados a continuación cesen en sus actuales desti
nos y pasen a desempeñar los que se expresan con
carácter forzoso :
Don Orlando R. Rodríguez Díaz.—Del crucero Al
mirante Cervera, al Tercio de Baleares.
Don Guillermo Amengual Sastre.—Del Tercio de
Baleares, al crucero Almiranit Cervera.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.113/61 (D). Se con
cede la continuación en el servicio al personal de In
fantería de Marina que seguidamente se relaciona, en
los enganches o reenganches que se señalan y con los
beneficios económicos reglamentarios :
Cabos primeros Especialistas.
Jesús Rodríguez Vázquez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 2 de enero de 1962.
Manuel Martín Bejarano-Rizo.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, desde 27 de diciembre
de 1961.
Antonio Molina Sánchez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 2 de enero de 1962.
José Npval Montero.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, desde 5 de enero de 1962.
Juan Molina Sánchez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 30 de diciembre de 1961.
Ramón Costa García. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 1 de enero de 1962.
Antonio Lamas López.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 15 de diciembre de 1961.
Músicos de tercera clase.
Modesto Gómez Alvarez.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, desde 2 de noviembre de 1961, pero
sin beneficios económicos por disfrutar los de Sar
gento.
Juan A. Rodríguez López.--7-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, desde 13 de octubre de 1961, perosin beneficios económicos por disfrutar los de Sar
gento.
José Verea Montero.—En tercer reenganche, por
cuatro años, desde 4 de enero de 1962.
Cabos segundos Especialistas.
José A. Hernández Fernández.—En primer reen
ganche, por cuatro años, desde 8 de enero de 1962.
Pedro Moreno Gutiérréz.—En primer reenganche,
por cuatro arios, desde 9 de noviembre de 1961.
Músico Educando.
Jaime Pablo López Medrano.—En primer reengan
che,. por cuatro arios, desde 5 de diciembre de 1961.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.114/61.—A propues
ta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, de conformidad con la Junta de Clasificación
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ay Recompensas, y en atención a los méritos contraí
dos por el Coronel de Estado Mayor del EjércitoD Manuel Gutiérrez Flores, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 4.115r61.—A propues
ta del Vicealmirante Comandante General de la Base
Naval de Canarias, de conformidad con la Junta de
Clasificación y Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continuación se
relaciona, vengo
•
en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco :
Capitán de la Legión D. Antonio Fernández Díaz.
Patrón de Cabotaje D. Tomás Suárez Santana.
Madrid, 29 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Mi' .11".
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos Sres : En cumplimiento dé la Ley de 15
de julio de 1952 (Boletín Oficial del Estado núme
ro 199), modificada por la de 30 de marzo de 1954
(Boletín Oficial del Estado núm. 91), y Orden de 28
de octubre de 1952 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 306),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anun
cien por la presente. Orden los destinos o empleos
civiles puestos a disposición de la Junta Califica
dora y que constituyen el concurso número 37, el
que se regirá por las mismas normas y modelos de
instancias que regulaban el , número 18, publicado
por Orden de 28 de febrero de 1957 (Boletín Ofi
cial del Estado núm. 70), con las modificaciones que
a continuación se indican:
1\TORMA A
I. Peticiones.—Se hará consta en la instancia
además de los datos que se piden, la fecha en qtie
le corresponde pasar a la situación de retirado por
edad y si obtuvo con anterioridad algún otro des
tino concedido con arreglo a la Ley de 15 de julio
de 1952, en cuyo caso deberá indicarse 1a- fecha de
la toma de posesión.
NORMA B
Devengos.—Se amplía con el siguiente apar
tado: 4
Las gratificaciones extraordinarias, a excep
ción de las de 18 de Julio y Navidad, que tienen
carácter de sueldo, y las concedidas como- retribu
ción adicional por trabajo realizado fuera del hora
rio normal como la prolongación de jornada,
deben conceptuarse como eventuales para el cóm
puto de los mínimos a que se refiere' el apartado 1)
del artículo 21 de la Ley de 30 de marzo de 1954,
mientras que el llamado "plus de carestía de vida"
y "gratifiación complementaria", a los mismos efec
tos, de retribución fija.
III. Peticionarios.—Se amplía con los siguien
tes apartados :
e) El personal en situación de "Colocado" po
drá solicitar nuevo destino siempre que tenga cum
plido el plazo de los cuatro arios señalados en el ar
tículo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1954, que
se empezará a contar a partir de la • fecha dé la to
ma de posesión de la vacante que desempeñe, ex
tremo que así se hará constar mediante certificado
expedido por el Organismo o Empresa y que el so
licitante deberá unir a su nueva petición, en la que se
hará constar por el jefe civil de quien dependa que
queda 'enterado de su contenido, según exige la Or
den de esta Presidencia de 21 de febrero de 1955
(B. O. del Estado núm. 62):
f) De forma análoga y con idéntico ,requisito
se procederá cuando el solicitante se halle en situa
ción de "Reemplazo Voluntario" procedente de la de
"Colocado". -
Si el "Reemplazo Voluntario" hubiese sido otor
gado antes de llegar a tornar posesión del destino,
extremo éste que igualmente se justificará median
te certificado del Organismo o Empresa, el plazo
de los cuatro arios se computará a partir de los
treinta días naturales, contados desde la fecha de
publicación en el Boletín Oficial del Estado de la
•
Orden que adjudicó con carácter definitivo el des
tino.
Lo digo a -VV. EE. para su conocimiento y efec
tos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 4 de drciembre de 1961.—P. D., Serafín
Sánchez Fuensan ta.
Excmos. Sres. Ministros...
(Del B. O. del Estado \núm. 300, pág. 17.684.)
Clase especial. Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.
Artículo 1.°, Orden de 21 de marzo de 1953 (Bo
letín Oficial del Estado número 94)
MINISTERIO DE JUSTICIA
Dirección General de Prisiones
Nanclares de la Oca (Alava).—Una de Practi
cante de tercera de la Sección Auxiliar de Sanidad
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del Cuerpo Facultativo de Prisiones en la Colonia
Penitenciaria, dotada con 9.600 pesetas de sueldo
anual., 3.000 pesetas corno subsidio, 1.800 pesetas en
concepto de gratificación, 3.600 pesetas por masita y
una gratificación de carácter eventual de 17.400
pesetas. (Puede solicitar esta vacante todo el perso
nal declarado aspirante a ingreso en la Agrupación
Temporal Militar,. siempre que acredite documen
talmente poseer el título de Practicante en Medici
na y Cirugía, sea cualquiera la clasificación que
tenga para poder solicitar destino. La localidad que
se indica ha de entenderse como de entrada, pu
diendo, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
de Prisiones, ser trasladado con carácter forzoso
cuando las necesidades del servicio lo requieran).
Nota.—Esta plaza se considera de primera clase
a efectos de haberes ; pbr tanto, al que le sea ad
judicada, cualquiera que sea su clasificación en la
Agrupación, cobrará los devengos que a la referida
clase corresponden, según lo dispuesto en la nor
ma B), epígrafe "Devengos", apartado a), de la
Orden por la que se regula este concurso.
Clase primera especial.—Otros destinos.
MINISTERIO DEL AIRE
Morón de la Frontera (Sevilla). Ocho de Auxi
liar Administrativo Mecanógrafo, sabiendo inglés,
para el taller de la Base Aérea, dotada con 1.255
pesetas de sueldo mensual.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Canalización del Manzanares
Madrid.—Una de Auxiliar Taquimecanógrafo, do
tada con el haber anual de '15.720 pesetas y dos pa
gas • extraordinarias.
PATRONATO DE APUESTAS MUTUAS
DEPORTIVAS BENÉFICAS
Madrid.—Una de Oficial cuarto del grupo ad
ministrativo, dotada con 17.400 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y el 50 por 100
del sueldo. (Se requiere para el desempeño de esta
plaza ser Taquimecanógrafo, alcanzando una ve
locidad mecanográfica de 250 pulsaciones por mi
nuto y escribiendo taquigráficamente a 100 pala
bras por minuto).
Nota.—El personal al que ile sean adjudicadas
estas vacantes cobrarán lo dispuesto en la norma B.),
epígrafe "Devengos", apartado b), de la Orden por
la que se regula este concurso.
Clase primera.—Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Teruel.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo de Administración Civil en la Jefatura Agro
nómica, dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y una gratificación even
tual de 1.800 pesetas anuales por el 30 por 100 del
sueldo que disfrutaba esta catego c 1 de enero
de 1956.
Burgos.—Una de Auxiliar de .tercera clase del
Cuerpo de Administración Civil en el Distrito Fo
restal, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Palencia.—Una de Auxiliar de tercera/ clase del
Cuerpo de Administración Civil del Distrito Fo
restal, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Salamanca.---Una de Auxiliar .de tercera clase
del Cuerpo de Administración Civil en el Distrito
Forestal, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Vitoria.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo de Administración Civil en el Servicio Pro
vincial de Ganadería de Alava, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Gerona.—Una de Auxiliar de tercera calse del
Cuerpo de Administración Civil en el Servicio Pro
vincial de Ganadería, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
San Sebastián—Una de Auxiliar de tercera cla
se del Cuerpo de Administración Civil en el Ser
vicio Provincial de Ganadería de Guipúzcoa, dota
da con los mismos emolumentos que la anterior.
La Coruña.—Una de Auxiliar de tercera clase
del Cuerpo de Administración Civil en el Servicio
Provincial de Ganadería, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Lérida.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo de Administración Civil en el Servicio Pro
vincial de Ganadería, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Palencia.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo de Administración Civil en el Servicio Pro
vincial de Ganadería, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y
TELECOMUNICACIÓN
Barbastro (Huesca). Una de Auxiliar de ter
cera clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos
en la Estafeta, dotada con 9.600 pesetas de ueldo
anual y una gratificación de 600 pesetas anuales co
mo asignación por circunstancias especiales.
Avila.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos en la Administración,
dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual. (Convoca
da por segunda vez.)
Huelva.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior. (Convocada
por segunda vez.)
MIN,ISTERIO DE INDUSTRIA
Palencia.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Administración Civil en el Dis
trito Minero, dotada con 9.600 pesetas de sueldo
anual. y una gratificación presupuestaria de 3.750
pesetas anuales.
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Cuenca.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Administración Civil en la De
legación de Indusiria, dotada con 9.600 pesetas anua
les, dos pagas extraordinarias y una gratificación
fija anual de 4.000 pesetas. (Convocada por segun
da vez.)
MINISTERIO DE JUSTICIA
Madrid.—Una de Auxiliai del Cuerpo Auxiliar
del Ministerio, dotada con 9.600 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias, una gratificación
fija anual de 1.800 pestas, otra eventual anual de
10.200 pesetas, más 3.600 pesetas anuales de gratifi
cación por horas.
SUBSECRETARÍA DE LA _MARINA. MERCANTE
Cádiz.—Una de Auxiliar de oficinas en la Escue
la Oficial de Náutica y Máquinas, dotada con
13.320 pesetas .de haber anual.
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y
TELECOMUNICACIÓN
San Sebastián.—Dos de Auxiliar de tercera cla
se,del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en la Ad
ministración, dotada con 9.600 pesetas de sueldo
anual y una gratificación de 60G pesetas anuales co
mo asignación por circunstancias especiales.
Lérida.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en la Adminis
tración, dotada con los mismos ehiolumentos que
la anterior.
Tarragona.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en la Administra
ción, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior.
Avilés (Oviedo).—Una de Auxiliar de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en la
Estafeta, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Barcelona.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en la Adminis
tración, dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual
y una gratificación dQ 750 pésetas anuales como
asignación por circunstancias especiales.
Graus (Huesca).—Una de Auxiliar de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos 'en la
Estafeta, dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual.
Nota.—E1 personal a que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado a), de la Orden por
la que se regula este concurso.
Clase primera. Otros destinos.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Saldaña (Palencia)t—Una de Auxiliar Adminis
trativo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Me
dia y Profesional, dotada con 12.720 pesetas de
suel
do anual, más dos pagas extraordinarias con car
go al presupuesto del Patronato Provincial y 2.000
pesetas de gratificación anual de los créditos .del
Patronato Nacional.
Coca (Segovia).—Una de Auxiliar Administra
tivo Mecanógrafo en el Centro de Enseñanza Me
dia y Profesional, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior. (Convocada por segunda vez.)
MINISTERIO DEL ATRE
Valenzuela (Zaragoza).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo en el 'Taller de la Base Aérea, dotada'
con 1.255 pesetas de sueldo menSual.
Albacete.—Dos de Auxiliar- Administrativo en
la Maestranza Aérea, dotadas con 1.255 pesetas de
sueldo mensual. (Convocadas por segunda vez.)
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Canalización del Manzanares
Madrid.—Una de Auxiliar Mecanógrafo, dotada
con el haber anual de 11.880 pesetas y dos pagas ex
traordinarias.
•
MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO.
Barcelona.—Dos de Auxiliar Administrativo para
la emisora de Televisión Española, dotadas con el
haber mensual de. 1.255 pesetas y dos pagas extraor
dinarias. (Convocada por segunda vez.)
JUNTA NACIONAL DE HERMANDADES
Hermandades Sindicales Locales de
Labradores. y Ganaderos
IVIontánchez (Cáceres)).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo dotada con 11.160 pesetas anuales, más
tres pagas extraordinarias.
San Martín de Pusa (Toledo). Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.160 pesetas anua
les y tres pagas extraordinarias.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Santa' Cruz de Tenerife.—Una de Auxiliar Ad
ininistrativo Mecanógrafo en el Centro • de Enseñan
za Media y Profesional, dotada con 12.720 pesetas
de sueldo anual, más dos pagas extraordinarias con
cargo al presupuesto del Patronato Províncial y
2.000 pesetas de gratificación anual de los créditos
del Patronato Nacional.
Priego de Córdoba (Córdoba).—Una de Auxiliar
Administrativo Mecanógrafo en el Centro de En
señanza Media y Profesional, dotada Con 12.720 pe
setas de sueldo, anual, más dos pagas extraordina
rias con cargo al presupuesto del Patronato Pro
vincial y 2.000 pesetas de gratificación anual de los
créditos de Patronato Nacional.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
(Continuará.)
